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In Table 2, two entries near the bottom entitled “Spurr 8/18/92” and “Spurr, 9/16-17/92” cite Durant et al. (2009). The citation should in fact be
Durant and Rose (2009—this volume), i.e. Durant, A., Rose, W.I., 2009. Hydrometeor-enhanced cloud destabilization and particle sedimentation
in volcanic clouds from the 1992 eruptions of Mount Spurr Volcano, Alaska. J. Volcanol. Geotherm. Res. 186, 40–59.
The authors and the publisher apologize to the readers for the inconvenience caused.DOI of original article: 10.1016/j.jvolgeores.2009.01.008.
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